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PERE BOHIGAS
DIEGo CATALAN MEN>NDEZ PIDAI.: Poema de Alfonso XI. Fuentes , Dialecto
Estilo. Madrid, Editorial Gredos, 1953. 146 pags. (BRIT, 11/13.)
La descoberta, per 1'autor d'aquest estudi, d'una versio alnpla de la Crb-
nica d'Alfous XI, fins aleshores desconeguda, dona Iluin insospitada sobre
1'origen i la coinposicio del Poema de Alfonso Onceno, que havia estat jutjat
mot diversament pels historiadors de la literatura espanyola. Despres dels
estudis de Catalan ja nin:gu no pot dubtar que aquesta obra es un poenl.a cro-
nlstic, que ha tingut per principal font l'ubra histurica. Les analogies eotre
ambdos textos, assenyalades per Catalan (pag. 11 ss.), son colpidores : el poeta
ha salvat paraules i adhuc frases de la seva font en prosa. El carlcter del
poema, doncs, que adhuc havia arribat a dcsoricntar critics de ]'altura de
Menendez Pelayo, resta definitivament estab'ert. HEl descubrinliento de ]a Gran
Cronican, din Catalan, oal descnlnascarar ell el Poeina todos aquellos orna-
mentos estilisticos heredados del relate historiografico, tiene la virtud de dejar-
nos claramente at descubierto hasta el inenor revoloteo poetico de Rodrigo
Yaiiez• (pag. 59). Aquestes voladetes poetiques Ilan estat metodicament recer-
cades per Catalan. En a0l6 que horn pot considerar crcacio literaria de YSiiez,
poden esser assenvalats records de la literatura anterior, com els pucnles del
Mester de Clerezia, i d'una manera especial el d'Alexandre, profecies merlines-
ques, textos didactics corn el Secret dels Secrets, rclninisccucies joglaresques
i popular,, i alguns motius islanlics. Aquesta recerca de fonts es comp'etada
amb l'cstudi dels recursos estilistics, dels sentiments que inspiren la crcacio
poetica de Rodrigo Yaucz i de la llengua del poema. Aquesta crida sernpre
1'ateuci6 pels seas gallcguismcs. Catalan ha tractat d'aqucsta giiestio molt acu-
radament. 11s particularment interessant 1'estudi que fa de les rimes, en el qual
s'acrediten el sell bon mctode i la seva excel-lent formacio.
Dos punts interessants de la monografia de Catalan son la determinacio
de la data del Poema de Alfonso XI i la seva relacio amb una obra semblant
portuguesa d'Alfonso Giraldes, sobre Alfons IV de Portugal, avui perduda i
coneguda tan sols fraglnentariainent per alg•unes breus cites d'historiadors por-
tuguesos del segle xvii. El primer punt resta ben aclarit per les estrofes 514-18
del poema, relatives a les esposalles de l'infant Pere (el futur Pere el Cruel)
amb Joana d'Anglaterra, que tingueren lloc el gener de 1348. El matrimoni no
fou celebrat, car la infanta mori el setembre del mateix any a Baiona, earl
d'Espanya. El Poema ignora aquesta mort, que es, per taut, anterior a la seva
data.' Respecte al segon punt, a traves de les des 6niques quartetes conegudes
del poema de Giraldes, l'autor tan sols pot concloure - com ja ho havia fet
Menendez Pelayo - que el poema castella i el portugues son parallels, perb
que no es pot dir res en ferm sobre la primacia d'un Wells i la seva influencia
sobre l'altre.
Una petita remarca a proposit de la meva edicio de les Profecies de Merlf,
citades per Catalan a la pag. 66, n. 14 : el vol. VIII del de la Bihlio-
teca de Catalunya*, on Soren publicades, aparegue, inacabat, vers 194o, amb data
d'impressio de 1934, que es la data en que foren acabats d'imprimir els articles
que conte.
Pere BoHIGAS
i. Aquesta data es pot dir que Es acceptada , peril amb liens reserves, al nostre
entendre infonamentades, per la hispanista holandesa Yo Ten Cate, en el prbleg
de la seva edici6 critica del Poema de Alfonso XI (Madrid 1956 ; RFE, Anejo LXV).
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MARfA ROSA LIDA DE MALRIEL : El desenlace del cAmadfs . primitivo . Berkeley -
Los Angeles, University of California Press, 1953. (RPh, VI, 283-289.)
ANTONIO RODRfGUEZ-MOI INO : El primer manuscrito del cAmadfs de Gaula.
(Noticia bibliogrdfica). Madrid 2956. (BRAE, XXXVI, 199- 216+2 lams.)
AGUSTiN MILLARES CARLO : Nota paleogrdfica sobre el manuscrito del cAmadfs•.
Madrid 1956. (BRAE, XXXVI, 217-218.)
RAFAEI, LAFFSA : El lenguaje del cAmadfs s manuscrito . Madrid 1956. (BRAE,
XXXVI, 219-225.)
SAMuEI, GILL Y GAYA : Amadfs de Gaula. Barcelona, Universidad de Barcelona :
Facultad de Filosofia y Letras : Catedra Mila y Fontanals , 1956. 26 pags.
L'Iinic text que possefem de l'Amadfs era l'edici6 corregida de Garci
Rodriguez de Montalvo, apareguda l'any 1505, tot i que, ja des del segle xlv,
ens en constava documentalment l'existencia. Els treballs que anem a ressenyar'
intenten de precisar, a traves del text de Montalvo, Ia constitucio d'aquesta
versio primitiva i la inter.vencio del refonedor, i publiquen i estudien quatre
fragments d'un manuscrit de l'Amadfs primitiu, descoberts recentment per
Antonio Rodriguez-Moiiino, que donen un nou rumb a les investigacions rela-
tives a Ia famosa novella.
1. - Maria Rosa Lida examina 1'escrit que Urganda Ia Desconocida deixa
en poder d'Amadfs, al final del llibre iv, i els comentaris de Montalvo al duel
de 1'heroi i del sen fill, que constitueixen els capitols 28 i 29 de l'Esplandidn,
d'on dedueix que la versio primitiva de Ia nostra novella en tres llibres acabava
amb un combat singular entre Amadfs i Esplandian, en el qual el fill matava
el pare sense que ni Pun ni 1'altre es reconeguessin,' i amb el suicidi
d'Oriana, com ens demostra l'afany de Montalvo per reinterpretar allegor.icament
un desenllas tan ombrivol. Montalvo desplaca 1'episodi del seu context i Ii
i. Altres treballs apareguts aquests darrers anys son : JUAN BAUTISTA AVALLE-
ARCE, El arco de los leales amadores en el cAmadfs., NRFH, VI (1952), 149-156, on
son estudiades les fonts - Lancelot, novellistica greco-bizantina
- i les derivacions
--Montemayor, Lope, Dom Belinda - de 1'episodi de l'carco de los leales aulado-
res.. - SAMUEL GILL GAYA, Un recuerdo de cAmadfs de Gaula. en el Archivo Munici-
pal de Lerida, cllerda., XI (1953), J13-117 ; E. B. PLACE, El cAmadfs. de Montalvo
como manual de cortesanfa en Francia, RFE, XXXVIII (1954), 151-169, i MARIA ROSA
LIDA DR MALKIEL, Dos huellas del aEsplandidn. en el cQuijotev y en el ePersiless,
RI'h, IX (1955), 156-162, que estudien diferents aspectes de Ia difusio i de la influen-
cia de Ia nostra novel-Ia en Ia vida i en Ia literatura posterior. - E. B. PLACE, The
Edition of the cAmadfs. of Saragossa, 1521, HR, XXI (1953), 140-142, on es donada una
notfcia bibliografica d'aquesta edici6. - ELENA LAZARO i Jost LoPEZ DE TORO, Amadfs
de Grecia por tierras de Cuenca, eBibliofilia., VI (In)52), 25-28. - R. B. PLACE,
Amadis of Gaut, Wales, or what?, HR, XXIII (1955), 99-107. Recordem tamb6 l'edi-
ci6 de divulgaci6 Libros de caballerfas Espanoles (El caballero Cifar, Ainadis de
Gaula, Tirante el Blanco), Estudio preliminar, seleccion y notas por FELICIDAD BURN-
DiA (Madrid, Aguilar, 1954).
2. Com remarca la nostra autora, Pero Ferruz ja ens dona testimoni de Ia mort
de l'heroi, en Ia versio primitiva, en dir eque le Dyos d6 santo poso. (Cancioncro
de Bacna, num. 305), cosa que no es pot dir sin6 d'un dilunt (Cf. C. GARCIA DR LA
RIECA, Literatura galaica: El Amadfs de Gaula (Madrid 1909), 102 ss.).
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